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JEFATURA DEL ESTAD'O MAYOR DE LA ARMADA
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cursos.—Orden de 5 de mayo de 1941 por la que se
dispone pasen a efectuar el curso teórico-práctico que
prevé la Orden ministerial de 18 de noviembre últi
mo los Oficiales-Alumnos del Cuerpo de Intervención
que se relacionan. Páginas 975 y 976.
JEFATURA DE SERVICIOS
SERVICIO DE PERSONAL
Antigüedad.—Orden de 2 de mayo de 1941 por la que
se fija la antigüedad del Mecánico segundo del Cuer
po de Suboficiales D. Emilio Piñón Paz. Página 976.
Retiros.—Orden de 2 de mayo de 1941 por la que pasa
a la situación de "retirado" el Maquinista Mayor
D. Saturnino Sánchez Pérez. Página 976.
Otra de 30 de abril do 1941 por la que pasa a la si





Auxiliar de Servicios Técnicos de la Amn
lino Rey Freire. Página 976.
lada D. As-e
Retiros.—Orden de 30 de abril de 1941 por la que pasa
a la situación de "retirado" el Auxiliar segundo del
Cuerpo Auxiliar de Servicios Técnicos de la Armada
D. Eduardo Martínez Carnero.—Página 976.
Otra de 30 de abril de 1941 por la que pasa a la si
tuación de "retirado" el Auxiliar segundo del Cuer
po Auxiliar de Servicios Técnicos de la Armada don
,Mariano Manzanares García. Página 976.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MIL.ITAR
Medalla de Stlfrimientos por la Patria. Orden de 8 de
marzo de 1941 concediendo el abono, fuera de filas,
de las pensiones de la Medalla de Sufrimientos por
la Patria y de la Cruz de Guerra a los individuos li








Cursos.—Terminado por los Oficiales-Alumnosdel Cuerpo de Intervención, el curso que preveíael artículo 5.° de la Orden ministerial de 18 de no
viembre .del pasado año (D. O. núm. 272), se dis
pone pasen a efectuar el teórico-práctico que deter
mina el artículo 6.° de la misma disposición en la
forma en él prevista, siendo distribuidos como a
continuación se indica:
D. Manuel Otero Ouintia. Ministerio de Ma
rina.
D. Guillermo Santos Holgado. Ministerio de
Marina.
D. Francisco Rugama Carasa.—Ministerio de
Marina.
D. Facundo Fernández Galván. Departamento
de Cádiz.
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D. Antonio Iraola y Rodríguez Guerra.—Depar
tamento de Cádiz.
D. Gonzalo Prego Meirás.—Departamento de El
Ferrol del Caudillo.
D. Antonio Vázquez de Parga y Valenzuela.
Departamento de El Ferrol del Caudillo.
D. Juan Díaz de Guevara.—Departamento de El
Ferrol del Caudillo.
D. Manuel Belando Aznar.—Departamento de El
Ferrol del Caudillo.
D. Antonio Díaz Lorda. Departamento de El
Ferrol del Caudillo.
D. José de Echave-Sustaeta y Peciña.—Departa
mento de Cartagena.
D. Antonio Soubrier Godínez.—Departamento de
Cartagena.
D. Miguel Ceño Pareja.—Departamento de Car
tagena.




Antigüedad.— Corno resultado de instancia del
Mecánico segundo del Cuerpo de Suboficiales don
Emilio Piñón Paz, se fija corno antigüedad a efec
tos administrativos en su ingreso en el menciona&
Cuerpo la de I.4- de diciembre de 1940.
Madrd, 2 de mayo de 194.1.
MORENO
Retiros.—Por exceder de la edad reglamentaria
fijada al efecto, se dispone que el Maquinista Mayor
D. Saturnino Sánchez Pérez cause baja en la situa
ción de "reserva" y alta e-n la de "retirado" con el
haber pasivo con que sea clasificado por el Consejo
Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 2 de mayo de 19141.
MORENO
Por cumplir en 21 de mayo del corriente año
la edad reglamentaria para el pase a la situación de
"retirado" se dispone que, a partir de esa fecha, el
Oficial tercero del C. A. S. T. A. don Avelino Rey
Freire cause baja en la situación de "activo" y alta
en la de "retirado", quedando en espera del haber
pasivo que pueda corresponderle.
Madrid, 30 de abril de 1941.
MORENO
Por cumplir en 9 de mayo del corriente año
la edad reglamentaria para su pase a la situacióntre "retirado", se dispone que, a partir de esa fecha,el Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. don Eduar
do Martínez Carnero cause baja en la situación
de "activo" y alta en la de "retirado", quedando en
espera del haber pasivo que pueda corresponderle.Madrid, 30 de abril de i941.
MORENO
Por hallarse excedido die la edad reglamenta
ria para su pase a la situación de "retirado" se dis
pone que el Auxiliar segundo del C. A. S. T. A.
don Mariano Manzanares García cause baja en lasituación de "activo" y alta en la de "retirado", quedando pendiente de la clasificación del haber pasi
vo que pueda corresponderle.
Madrid, 30 de abril de 1941.
MORENO
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Medallas de Sufrimientos por la Patria.—Por la
Presidencia de este Consejo Supremo se dice con
esta fecha a la Dirección General de la Deuda y Cla
ses Pasivas lo siguiente :
"Ilustrísimo señor : Este Consejo Supremo, en
virtud de las facultades que le confiere la Ley de
13 de enero de 1904, se ha servido conceder a los
individuos licenciados del Ejército, tomprendidos
en la adjunta relación, que principia con el Soldado
Florentino Hernández Navas y termina con el de
igual empleo Santiago Iglesias Gascón, relief y
abono fuera de filas de las pensiones de la Medalla
de Sufrimientos por la Patria y de la Cruz de Gue
rra que se expresan, las que deberán serles abona
das desde las fechas y por .las oficinas de Hacienda
que a cada uno se señalan."
Lo que de orden del Excelentísimo señor Presi
dente manifiesto a V. E. para su conocimiento y
demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 8 de marzo de 1941. El General Se
cretaria, Arturo Cebrián.
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AMIE figuras le Fahra y Po
BARCELONA - MADRID - SEVILLA 1
Hilos para coser, bordar, y zurcir.-Redes para
pescar.-Tejidos "CORD" para neumáticos.
1111 INSTRUMENTOS DE MED1CION 1Y PARA 1A AGRIMENSURA !1
Teodolitos, niveles, varillas Je nivelación, jalones para agrimensura, brú
julas, etc.-Papeles para usos fécnitos.-Instalaciones para la copia de pla
nos, instrumentos e instalaciones Je clelineación.-Pida lid. nuestro catálo
go general con cerca de 800 páginas.-GERR. WIG1MANN.-Rerlin N. W.
REPRESENTANTE PARA ESPAÑA
Zar-AY i-J.A..WG-M —MADRID
Avda. José Antonio, 15.-Teléfono 18404.-Telegramas: UNGE - MADRID.
Antonio FustenJ
Casa fundada en 1910.
Almacén de drogas.—Especialiclacl
en barnices, colores y pinceles
para coches, automóviles y ferro
carriles.
Calvo Sotelo, 53.—Teléfono 12018.
VALENCIA
1
San Pedro de Eigoibar, Se A.
FABRICA DE HIERRO Y ACERO
Especialidad en flejes laminados en caliente y





Imprenta. — Litografía. Pape
lería.—Albums, Diplomas. Revis
tas, Etiquetas, Carteles, Progra
mas, Folletos, Talonarios, Circula
res, Facturas, Tarjetas, Libros y
todo lo concerniente al ramo.—Es
pecialidad en Cajas plegables.









Trabajos gráficos y Artículos de
escritorio en general.





























HIJOS DE SEGUNDO ALVAREZ.-Ultramarinos. POLA DE LAVIANA (Á:furias)
